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1 L’évaluation archéologique réalisée sur la commune de Riom, au lieu dit rue du Lot, a
permis  de  mettre  en  évidence  une  occupation  centrée  sur  la  période  gauloise,
principalement La Tène finale. Cette occupation qui occupe près de deux hectares est
constituée d’une série de fosses et négatifs de poteaux, associée à plusieurs fossés qui
paraissent, au moins pour une part, délimiter l’habitat. 
2 Très localisée au nord-ouest de l’emprise, cette occupation humaine apporte d’ores et
déjà des informations sur l’occupation gauloise en Limagne septentrionale. 
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